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менения противодавления и особенностей 
изготовления входной кромки отверстия. 
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Has been considered the studying of problems that appear if Gas Turbine engine used as a part of Gas Pumping 
Plant. Have been presented ways to organize protection of surrounding space for the block-container: ventilation sys-
tem, heat insulation, screening and the studies in that area.        
В настоящее время в связи с совершен-
ствованием газотурбинных двигателей 
(ГТД), а следовательно, с увеличением таких 
параметров, как степень повышения давле-
ния в компрессоре *кp  и температура газа 
перед турбиной *гТ , всё большее значение 
приобретают методы тепловой защиты ок-
ружающего пространства, а также узлов и 
деталей обвязки двигателя. 
Данная проблема является особенно 
актуальной при использовании ГТД, рабо-
тающих в стационарном режиме,  т.к.  в дан-
ном случае имеется ряд особенностей таких, 
как отсутствие естественного обдува корпуса 
двигателя набегающим потоком воздуха при 
полёте самолёта; непрерывность работы в 
течение длительного времени на стационар-
ном теплонапряженном режиме; расположе-
ние двигателя в тесном, замкнутом про-
странстве отсека (контейнер-бокс). 
На современных газоперекачивающих 
агрегатах (ГПА) газотурбинные установки 
монтируются в отдельные шумо-тепло-
защитные кожухи (КШТ) для обеспечения 
требований безопасности эксплуатации, а 
также снижения шума. Как известно, работа 
ГТУ связана с высокими температурами и 
высокими тепловыми выделениями, которые 
могут вывести из строя вспомогательные 
системы, размещённые в кожухе, негативно 
сказаться на аварийной устойчивости агрега-
та и негативно повлиять на экологическую 
обстановку на предприятии и, как следствие, 
условия труда персонала станции. Имею-
щиеся разработки в этой области частично 
решают эти проблемы.  
Исследования теплопереноса в боксе, 
проведенные авторами в работе [1] показали, 
что при естественной конвекции с увеличе-
нием числа Gr увеличивается интенсивность 
теплопереноса, образуются локальные вих-
ри, увеличивается скорость течения, темпе-
ратура потока увеличивается. При этом при 
Gr = 108 имеет место более равномерное рас-
пределение температуры по всей полости, 
что свидетельствует о смене режима тече-
ния.  
В случае использования системы вен-
тиляции расход воздуха внутри КШТ для не-
которых установок варьируется в пределах 
10–12 м3/с, что достаточно энергозатратно 
[2]. Кроме того, охлаждающий воздух не 
может подаваться вдоль оси ГТУ и равно-
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мерно обтекать ее поверхность, что приво-
дит к неравномерному распределению охла-
дителя и приводит появлению застойных 
зон,  что приводит к повышению температу-
ры в этих областях и неравномерности ради-
альных зазоров по окружности турбины, 
ухудшающей характеристики  ГТУ [3]. 
При эксплуатации ГПА имеют место 
режимы работы с кратковременными 
отключениями системы охлаждения ГТУ 
при переключении вентиляторов на источ-
ник бесперебойного питания. Прекращение 
подачи охлаждающего воздуха под кожух 
ГТУ при продолжении работы двигателя 
приводит существенное увеличение темпе-
ратуры воздуха в отсеке, температура вокруг 
двигателя распределяется неравномерно и 
разница может составлять выше 150 К [3]. 
Еще одним способом тепловой защиты 
является применение тепловой изоляции – 
использование материалов с малой тепло-
проводностью. В работе [4] проведено ис-
следование по оценке эффективности тепло-
вой изоляции корпуса конвертированного 
ГТД и её влияния на тепловое состояние 
оборудования в отсеке турбокомпрессорного 
агрегата. По результатам расчётных иссле-
дований было выявлено, что при использо-
вании изоляции температура корпуса двига-
теля над рабочим колесом первой ступени 
СТ достигает 610°С (без изоляции в этом же 
месте 570°С), а максимальная температура 
достигает 630°С. Увеличение температуры 
корпуса ГТД ведёт к дополнительному теп-
ловому расширению и, как следствие, к уве-
личению радиальных зазоров. Это ведёт к 
ухудшению характеристик двигателя.  
В КАИ предложен способ тепловой 
защиты экранированием, которая рассмотре-
на в работе [5]. Здесь холодный воздух под-
водится в верхнюю прослойку (ресивер) и, 
проходя по поровым каналам пористого эк-
рана, попадает в горячую прослойку, образуя 
воздушную завесу. Далее из горячей зоны 
воздух эвакуируется в выходной канал. По-
лученные результаты подтвердили высокую 
эффективность организации тепловой защи-
ты вдувом воздуха через пористый экран. 
Данный способ является достаточно эконо-
мичным с точки зрения затрат охладителя. 
 
Заключение 
Обзор литературы по исследования в 
области тепловой защиты показали, что, при 
использовании таких способов организации 
тепловой защиты, как вентиляция и тепловая 
изоляция, возникает ряд проблем: при ис-
пользовании вентиляции – образование ре-
циркуляционных зон и неравномерность ох-
лаждения по радиусу корпуса двигателя, при 
использовании тепловой изоляции – увели-
чение радиальных зазоров. Учитывая данных 
проблем при применении названных спосо-
бов увеличивает трудоёмкость, поэтому наи-
более приемлемым способом является теп-
ловая защита экранированием, что подтвер-
ждается работами [5-6]. Однако выбор наи-
более оптимального и экономичного способа 
тепловой защиты остаётся актуальной про-
блемой. 
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